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京大東アジアセンターニュースレター   第 399号   
































時  間： 2012年1月17日(火) 16：30－18：00  
場  所： 京都大学吉田キャンパス・法経済学部東館・地下１階みずほホール 
報告者： 劉洋（リュウヨウ） 京都大学大学院経済学研究科博士後期課程 
テーマ：  「なぜ中国で高失業と人手不足が共存するのか―サーチ・モデルに基づく分析」  
 
注：本研究会は原則として授業期間中の毎月第３火曜日に行います。2011年度における開催(予定)日は以下の通りです。  















                                                             小島正憲 
１９０. 「紅いベンチャー」  服部英彦著  カナリア書房  ８月１０日 
１９１．「上海・華東進出 完全ガイド」  NAC国際会計グループ  カナリア書房  ９月２０日 
１９２．「史料 満鉄と満州事変（上） 満州事変前史」  アジア経済研究所図書館編  岩波書店  ９月２８日 
１９３．「チェンジング・チャイナの人的資源管理」  白木三秀編著  １０月６日 
１９４．「孫文」  桝添要一著  角川書店  １０月１０日 
１９５．「ポイント解説！ 中国会計・税務」  近藤義雄著  千倉書房  １０月１１日 
１９６．「中国情陸」  柿澤一氏著  メディア総合研究所  １０月１５日 
１９７．「中国文化大革命のダイナミクス」  谷川真一著  お茶の水書房  １０月１８日 
１９８．「これから伸びる中国企業地図」  野村総研（上海）  中経出版  １０月２３日 
１９９．「中国産業地図」  亜州 IR編  日本経済新聞社  １０月２４日 
２００．「中国義士伝」  冨谷至著  中公新書  １０月２５日 
２０１．「古井喜美と中国」  鹿雪瑩著  思文閣出版  １０月２８日 
２０２．「中国 改革開放への転換」  加茂具樹・飯田将史・神保謙編著  慶応義塾大学出版会  １０月３１日 
２０３．「中国華北農村の再構築」  小林一穂・劉文静編著  お茶の水書房  １０月３１日 
２０４．「“中国残留孤児”の社会学」  張嵐著  青弓社  １０月 
２０５．「それでも、小売業は中国市場で稼ぎなさい」  西河豊著  中経出版  １１月３日 
２０６．「中国成長企業５０社－長江編－」  NET CHINA・ブレインワークス編  カナリア書房  １１月１０日 
２０７．「１００語でわかる中国」  井川浩訳  白水社  １１月１０日 
２０８．「長春発ビエンチャン行 青春各駅停車」  城戸久枝著  文藝春秋  １１月１５日 
２０９．「“対外援助国”中国の創成と変容 １９４９-１９６４」  岡田実著  お茶の水書房  １１月１５日 
２１０．「李鴻章」  岡本隆司著  岩波新書  １１月１８日 
２１１．「“敗者”からみた中国現代史」  荒井利明著  日中出版  １１月２０日 
２１２．「“華中特務工作”秘蔵写真帖」  広中一成著  語り：梶野渡  彩流社  １１月２０日 
２１３．「中国化する日本」  與那覇潤著  文藝春秋  １１月２０日 
２１４．「中国モノマネ工場」  阿甘著  徐航明・永井麻生子共訳  日経 BP社  １１月２１日 
２１５．「清水安三と中国」  太田哲男著  花伝社  １１月２５日 
２１６．「アジアの非伝統的安全保障Ⅱ 中国編」  天児慧編  勁草書房  １１月２５日 
２１７．「巨竜中国は２０２２年に崩壊する」  關洸念著  セルパ出版  １１月２８日 
２１８．「現代中国の消費文化」  松浦良高訳  岩波書店  １１月２９日 
２１９．「辛亥革命と日本」  王柯編  藤原書店  １１月３０日 
２２０．「中国の近未来への予言書」  孫樹林著  桐文社  １１月３０日 
２２１．「中国女性消費者のリアル」  沖野真紀著  カナリア書房  １１月３０日 
２２２．「中国スーパー企業の研究」  沈才彬著  アートデイズ  １２月１日 
２２３．「甦る日本！ 今こそ示す日本の底力」  段躍中編  日本僑報社  １２月９日 
２２４．「中国の公共外交」  趙啓正著  王敏監訳  三和書籍  １２月１０日 
２２５．「２０２５年 米中逆転」  渡部恒雄著  PHP研究所  １２月１２日 
２２６．「中国文化強国宣言批判」  高井潔司著  蒼蒼社  １２月１２日 
２２７．「中国の情報通信革命」  エリック・ハーウィット著 三宅功監訳 高杉耕一・黒川章訳  NTT 出版  １２月１
５日 
２２８．「知識ゼロからの中国ビジネス入門」  吉村章著  幻冬舎  １２月１５日 
２２９．「アジア市場を拓く」  川端基夫著  新評論  １１月１５日 
２３０．「中国は２１世紀の覇者となるか？」  ヘンリー・キッシンジャー他著 酒井泰介訳  早川書房  １２月１５日 
２３１．「日中もし戦わば」  マイケル・グリーン、張宇燕、春原剛、富坂聰共著  文春新書  １２月２０日 
２３２．「中国・電脳大国の嘘」  安田峰俊著  文藝春秋  １２月２０日 
２３３．「中国ビジネス ２０１２」  日経 BP社  １２月２５日 
２３４．「“仮面の大国”中国の真実」  王文亮著  PHP研究所  １２月２９日 
２３５．「“すいません”が言えない中国人 “すいません”が教えられない日本人」 井上一幸著 健康ジャーナル社 １２月３１日 



































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
11月  19.2 15.8 0.6 (32.1) 191 ▲1.2 26.7 10.0 32.0 29.6 34.8 
12月 10.7 18.5 17.5 1.9 (30.5) 184 17.7 55.9 9.7 -44.6 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
1月    1.5  142 21.0 85.6 24.7 7.8 26.0 29.3 
2月  (20.7) (17.9) 2.6 (26.6) 76 45.7 44.7 2.5 1.1 25.5 27.2 
3月 11.9 18.1 18.0 2.4 26.3 ▲72 24.2 66.4 28.1 12.1 22.5 21.8 
4月  17.8 18.5 2.8 25.4 17 30.4 50.1 21.3 24.7 21.5 22.0 
5月  16.5 18.7 3.1 25.4 195 48.4 48.9 29.3 27.5 21.0 21.5 
6月 10.3 13.7 18.3 2.9 24.9 200 43.9 34.6 8.3 39.6 18.5 18.2 
7月  13.4 17.9 3.3 22.3 287 38.0 23.2 12.8 29.2 17.6 18.4 
8月  13.9 18.4 3.5 23.9 200 34.3 35.5 21.2 1.4 19.2 18.6 
9月 9.6 13.3 18.8 3.6 23.2 169 25.1 24.4 12.2 6.1 19.0 18.5 
10月  13.1 18.6 4.4 23.7 271 22.8 25.4 8.7 7.9 19.3 19.3 
11月  13.3 18.7 5.1 29.1 229 34.9 37.9 28.1 38.2 19.5 19.8 
12月 9.8 13.5 19.1 4.6 20.4 131 17.9 25.6 9.2 -13.3 19.7 19.9 
2011年             
1月   19.9 4.9 23.7 65 37.7 51.4 16.6 11.4 17.3 16.9 
2月  14.9 11.6 4.9 － -73 2.3 19.7 -10.9 32.2 15.7 16.2 
3月 9.7 14.8 17.4 5.4 31.2 1 35.8 27.4 10.5 32.9 16.6 16.2 
4月  13.4 17.1 5.3 37.2 114 29.8 22.0 8.2 15.2 15.4 15.8 
5月  13.3 16.9 5.5 33.6 130 19.3 28.4 12.1 13.4 15.1 15.4 
6月 9.5 15.1 17.7 6.4 11.8 223 17.9 19.0 6.6 2.8 15.9 15.2 
7月  14.0 17.2 6.5 27.7 315 20.3 23.0 2.7 19.8 14.7 15.0 
8月  13.5 17.0 6.2 33.4 178 24.4 30.4 6.4 11.1 13.6 14.8 
9月 9.1 13.8 17.7 6.1 27.3 145 17.0 21.1 -3.5 7.9 13.1 14.3 
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 




されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
